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a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación está presidida por tres principios 
fundamentales: 
• Proporcionar una educación de calidad para todos los ciudadanos y en los distintos niveles del 
sistema educativo.  
• Realizar un esfuerzo compartido que implica al alumnado, las familias, el profesorado, los 
centros docentes y las administraciones educativas; en definitiva, a toda la sociedad, para 
conseguir el objetivo de combinar calidad y equidad. 
• Acomodar las actuaciones educativas del sistema español a la consecución de los objetivos 
compartidos con la Unión Europea. 
 
Así, los desarrollos curriculares de las etapas de nuestro sistema educativo, están presididos por 
estas finalidades. Refiriéndonos a la educación infantil se señala en el Real Decreto 1630/2006, de 29 
de diciembre que constituye una etapa educativa con identidad propia y se indica que el currículo de 
infantil se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en el plano físico, motriz, 
emocional, afectivo, social y cognitivo. Es competencia de cada centro educativo recoger este carácter 
formativo en su propuesta pedagógica, tal y como se señala en el artículo 14 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Las enseñanzas mínimas para la etapa de Educación Infantil quedan establecidas en el real decreto 
1630/2006 de 29 de diciembre y por el decreto 254/2008 de 1 de agosto por los que se establecen los 
aspectos básicos y el currículo de dicha etapa en la Región de Murcia respectivamente. Estos 
documentos conforman la base de esta programación docente. 
Como describe el Real Decreto 1630, en esta etapa, más que en cualquier otra, desarrollo y 
aprendizaje son procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el 
entorno. Además, también se sientan las bases para el desarrollo personal y social, y se integran 
aprendizajes que serán la base del posterior desarrollo de competencias, que se consideran básicas 
para todo el alumnado. 
Cada niño tiene su ritmo y su estilo de maduración, por ello, su afectividad, sus características 
personales, sus necesidades, intereses y estilo cognitivo deberán ser también elementos que 
condicionen la práctica educativa en esta etapa.  
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Por tanto, para entender mejor qué es la Educación Infantil, adjunto la siguiente definición: “La 
Educación Infantil actual no se concibe como aquella etapa anterior a la escolaridad obligatoria en la 
que se trabajan los preaprendizajes, sino como una etapa anterior a la escolaridad obligatoria que 
toma sentido propio porque su objetivo es potenciar el desarrollo de todas las capacidades básicas que 
le permitirán a los alumnos seguir desarrollándose en todas las dimensiones de su persona, de la 
manera más óptima posible. Por ello, se dota de una estructura, organización y características 
peculiares, para contribuir al buen desarrollo de capacidades durante los primeros años de la 
infancia.” 
Es importante definir qué es el currículo, y para esto según la L.O. 2/2006 de Educación, en su 
capítulo III, artículo 6, currículo “el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley”. Se 
caracteriza por ser abierto y flexible, prescriptivo y orientador.  
Esto constituye el primer nivel de concreción curricular, siendo los equipos docentes quienes 
contextualizarán y seleccionarán los objetivos y contenidos que los decretos proponen, como los 
medios para alcanzarlos. El segundo nivel de concreción curricular son los Proyectos Educativos de 
Centro y la Programación Docente donde aparecen reflejadas todas las decisiones que se han de 
tomar con respecto a la contextualización y selección de objetivos y contenidos. 
Para poder llevar a cabo el máximo desarrollo de nuestro alumnado es necesario planificar la acción 
didáctica. Así, como tercer nivel de concreción curricular, programar tiene como finalidad: 
• Ser un instrumento de planificación que permita la autonomía pedagógica de los equipos de los 
centros. 
• Ser un instrumento mediante el cual se aplican los currículos que establecen las 
administraciones, garantizando el establecimiento de unas propuestas educativas comunes 
para todos los alumnos del ciclo. 
• Dotar de coherencia y progresión a los elementos curriculares y favorecer aprendizajes 
secuenciados y por tanto sin lagunas en los alumnos, facilitando la concreción y adecuación del 
currículo a las características propias del alumnado. 
• Fortalecer el trabajo en equipo y la competencia profesional de los docentes. 
• Evitar la improvisación y las pérdidas de tiempo, sin eliminar el aspecto creativo de la actividad 
educativa. 
 
Las funciones que el maestro debe realizar al programar son las siguientes: 
• Especificar y concretar los Objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad 
de programación. 
• Seleccionar y secuenciar los contenidos de cada unidad en función de los Objetivos de 
aprendizaje establecidos. 
• Seleccionar los métodos y técnicas, así como establecer los espacios, tiempos y recursos 
necesarios para cada unidad. 
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• Seleccionar criterios de evaluación que indiquen los aprendizajes de los alumnos (indicadores 
de evaluación), técnicas e instrumentos, así como, la evaluación del profesor en relación a la 
idoneidad de la programación y de cada unidad didáctica. 
 
El Ministerio de Educación define la Programación de Aula como “un conjunto de unidades 
didácticas ordenadas y secuenciadas para las áreas de cada ciclo educativo. Esta tarea exige dos pasos 
fundamentales: planificar y distribuir los contenidos de aprendizaje y evaluación correspondiente”. 
Según esta definición las unidades didácticas son los componentes básicos de toda programación. 
Una unidad didáctica “es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza aprendizaje 
completo. Es un instrumento de planificación de las tareas escolares diarias que facilita la intervención 
del profesor, que le permite organizar su práctica educativa para articular procesos de enseñanza-
aprendizaje de calidad y con el ajuste adecuado al grupo y a cada alumno que la compone”. “Es un 
conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para la consecución de unos 
objetivos de aprendizaje. En la unidad didáctica se da respuesta a todas las cuestiones curriculares, o 
sea, al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y 
contenidos), cómo enseñar (actividades, organización espacio-temporal, materiales y recursos) y a la 
evaluación.”  ● 
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n la actualidad, todos los alumnos que componen la secundaria –cuanto más los que se 
encuentran en ciclos formativos- deben ser conocedores de las diferentes modalidades de 
contratación existentes. 
En este sentido, esencial es conocer por los alumnos, los contratos formativos, puesto que la gran 
mayoría de ellos serán objeto de contratación mediante una de estas modalidades. 
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